














Campodeinvestigación: Obstáculosparaelaprendizaje Nivel: Superior

Resumen.AtravésdenuestraexperienciacomodocentesdeMatemáticaDiscreta(asignatura












Información de la Facultad Regional Rosario (Universidad Tecnológica Nacional). Su
dictado es anual y con una carga horaria semanal de tres horas cátedra (dos horas y
cuarto reloj).Estáacargodedosprofesoresporcomisión.Unodeellos seocupade la
parteteóricayelotrodelapartepráctica,enlaqueseaplicalametodologíadeaulataller
(estoesposible,dadoqueelnúmerodealumnosporcomisiónesinferioratreinta).
En el primer año hay otras tres materias anuales con mayor carga horaria y dos
asignaturascuatrimestrales.
Según datos (suministrados por Alumnado) correspondientes a los diez llamados a
examen inmediato posteriores a la finalización del año lectivo, es decir las mesas de
noviembreͲdiciembre, febreroͲmarzo, mayo y julio, encontramos que el porcentaje de







algunasotras asignaturas, comoporejemploAlgoritmo yEstructuradeDatos (80%)o
AnálisisMatemáticoI(60%).
Este hecho reafirma lo que nuestra experiencia como docentes de la asignatura nos
muestraadiario:MatemáticaDiscretageneramuchasdificultadesparasuaprendizajeen
estudiantesquereciénse inicianen lacarrerayseenfrentanconcontenidosabstractos
que deben asimilar con bastante rapidez (dada la variedad de temas que abarca la




la reflexión sobre lasposibles causasde suaparición, con la intencióndepropiciaruna
enseñanzafacilitadoradelaprendizaje.
En este trabajo, y en el marco del Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) de la
UniversidadNacionaldeRosario:“Dificultadesenelaprendizajede laMatemáticaBásica
enCarrerasdeIngeniería”dirigidopor laProfesoraMarthaGuzmán,exhibimos losdatos
surgidos del relevamiento realizado sobre los errores detectados en las evaluaciones
finales. La búsqueda estuvo orientada a descubrir “patrones de error” que nos
permitieran identificar loserroresmáscomunesysusgradosde repetición,yelanálisis














los alumnos, así como por sus actitudes afectivas y emocionales. Estas dificultades se
conectan y refuerzan en redes complejasque se concretan en laprácticaen formade
obstáculoysemanifiestanenlosalumnosenformadeerrores.
Nodebeentendersealerrorúnicamentecomoresultadodelafaltadeunconocimientoo





alumnos, imprescindible a la hora de realimentar el proceso de enseñanzaͲaprendizaje
conelfindemejorarlosresultados.





Varios autores han elaborado clasificaciones de los errores en el aprendizaje de la
Matemática,yaseaporsunaturaleza,suposibleorigenosuformademanifestarse.Entre
ellos,Radatz(1980,c.p.Rico,1995)exponelasiguiente:
• errores debidos a dificultades en el lenguaje: se presentan en la utilización de
conceptos, símbolos y vocabulario matemático, y al efectuar el pasaje del lenguaje
corrienteallenguajematemático.









son los cometidos por deficiencias en el manejo de algoritmos, hechos básicos,
procedimientos,símbolosyconceptosmatemáticos.
•erroresdebidosaasociacionesincorrectasoarigidezdelpensamiento:soncausados
por la falta de flexibilidad en el pensamiento para adaptarse a situaciones nuevas;





Además,a lo largode losestudiosde investigaciónenEducaciónMatemáticapodemos
encontrar gran variedad de métodos para el estudio de los errores en Matemática.
Mulhern(1989)losagrupaencuatrocategorías:








clasificandoendistintos tipos loserrorescometidospor losalumnosyalmismo tiempo
tratandode identificarpatronesdeerror.Además, ante la apariciónde cadaerrornos













































































































cumplimiento de propiedades tales como reflexividad, irreflexividad, simetría,
transitividad, asimetría o antisimetría. Esta prueba exige una gran capacidad de
abstracciónygeneralización,manejoprecisodellenguajesimbólicoycapacidaddeaplicar
las definiciones generales de las propiedades a las relaciones particulares. Muchos de
nuestrosalumnosposeen serias falenciasenestosaspectosy las2,15hs semanalesde
claseduranteunañonoalcanzanparasalvarlas.Estosestudiantesreciénegresadosdela
escuela secundaria seenfrentanaun lenguaje formal casiporprimera vez,puesen su
formaciónanteriorprácticamenteseomitenlasdemostracionesylosprofesoresoptanen
muchos casos por “simplificar” el lenguaje restándole rigurosidad y sumándole













Si bien los errores de interpretación se evidencian en el tratamiento de casi todos los
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